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Hasil Wawancara :  
Tito Sahril Bagaimana Menurut ibu sistem pembelian, penjualan dan persediaan 
pada cv Dewi Bersaudara? 
Hj. Dasmi Juwita Saat ini sistem pembelian, penjualan, dan persediaan yang ada 
masih dirasa sangat kental dengan subjektifitas(kesalahan). Hal ini 
dikarenakan  sulitnya perusahaan dalam memonitoring aktivitas kerja 
karyawan 
Tito Sahril Sejauh ini Bagaimana peran sumber daya manusia yang ada di dalam cv 
Dewi Bersaudara ? 
Hj. Dasmi Juwita Kurang produktif dikarenakan masih belum terkoordinir kinerja 
SDM pada cv Dewi Bersaudara dalam pembagian tugas masing-masing. 
Tito Sahril Apakah perusahaan memiliki rencana kedepan untuk dapat meningkatkan 
proses pembelian, penjualan, dan persediaan pada cv Dewi Bersaudara? 
Hj. Dasmi Juwita Tentu saja perusahaan sangat ingin melakukan kebijakan dengan 
memberikan peningkatan proses pembelian. Penjualan dan persediaan 
secara objektif terhadap masing-masing karyawan sehingga perusahaan 
dapat  melihat seberapa jauh potensi kerja yang dimiliki. 
Tito Sahril Lalu kira-kira bagaimana rencana perusahaan untuk dapat melakukan 
kebijakan tersebut? 
Hj. Dasmi Juwita Sampai sejauh ini perusahaan masih menggunakan sistem secara 
manual. Kami berencana untuk memiliki sistem basis data untuk 
menjalankan sistem yang ada di bengkel agar sesuai dengan prosedur 


















CETAK LAPORAN  
 
Penjualan report view 
 
 









Penerimaan Barang report view 
 Laporan transaksi 
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CONTOH LAPORAN PENJUALAN DEWI MOTOR 
BULAN FEBRUARI 
TANGGAL CASH HUTANG PIUTANG PENGELUARAN JUMLAH TOTAL 
            PENJUALAN 
01/09/2012 
    
21.215.000  
        
2.170.500  
                          
-             1.299.000      22.086.500          23.385.500  
02/02/2012 
    
21.823.000  
        
5.575.000             267.000             1.720.000      25.678.000          27.398.000  
03/02/2012 
    
17.193.500  
        
2.735.500         5.482.000             2.929.000      17.000.000          19.929.000  
04/02/2012 
    
22.013.500  
        
2.785.500         3.743.250             3.956.500      20.842.500          24.799.000  
05/02/2012 
    
13.603.250  
        
6.844.000         8.995.000                 306.000      20.141.250          20.447.250  
06/02/2012 
    
28.122.750  
        
3.606.000             581.000                 677.000      31.051.750          31.728.750  
07/02/2012 
    
28.639.000  
        
4.003.000         9.549.500             4.900.000      27.742.000          32.642.000  
08/02/2012 
    
16.248.250  
        
6.496.000             780.000             2.345.000      20.399.250          22.744.250  
09/02/2012 
    
16.222.000  
        
3.005.000  
                          
-             2.699.000      16.528.000          19.227.000  
10/02/2012 
    
17.373.750  
        
5.414.500         2.913.500             2.036.000      20.752.250          22.788.250  
11/02/2012 
    
32.030.800  
        
2.487.500             870.000             2.126.500      32.391.800          34.518.300  
12/02/2012 
    
11.272.500  
        
1.992.500         2.000.000                 612.000      12.653.000          13.265.000  
13/02/2012 
    
18.584.000  
        
5.962.400       18.042.000             4.243.000      20.303.400          24.546.400  
14/02/2012 
    
24.855.750  
        
3.988.500         2.585.000             1.009.500      27.834.750          28.844.250  
15/02/2012 
    
24.769.500  
        
5.372.500       20.406.500             3.647.000      26.495.000          30.142.000  
16/02/2012 
    
20.256.500  
        
1.956.500             916.000             2.237.000      19.976.000          22.213.000  
17/02/2012 
    
18.884.000  
        
4.656.000       19.916.500             2.554.500      20.985.500          23.540.000  
18/02/2012 
    
25.599.500  
        
3.557.500             724.800             7.304.000      21.853.000          29.157.000  
19/02/2012 
    
13.112.000  
        
1.560.000  
                          
-             7.002.000         7.670.000          14.672.000  
20/02/2012 
    
16.007.000  
        
7.589.500         4.175.000             2.279.000      21.317.500          23.596.500  
21/02/2012 
    
19.284.500  
        
1.249.000         2.845.000             1.322.000      19.211.500          20.533.500  
22/02/2012 
    
14.343.000  
        
3.210.000  
                          
-                 927.500      16.625.500          17.553.000  
23/02/2012 
    
27.978.000  
        
5.455.000         1.631.000                 923.000      32.510.000          33.433.000  
24/02/2012 
    
23.809.000  
        
7.490.500             100.000             1.316.000      29.983.500          31.299.500  
25/02/2012 
    
21.806.500  
        
2.472.000  
                          
-             4.799.000      19.479.500          24.278.500  
26/02/2012 
    
12.734.000             692.000  
                          
-             1.609.000      11.817.000          13.426.000  
27/02/2012 
    
26.762.551  
        
5.130.500             229.500                 980.000      30.913.051          31.893.051  
28/02/2012 
    
24.154.000             926.000         4.651.000                 654.500      24.425.500          25.080.000  
29/02/2012 
    
20.363.250  
        
2.265.000             500.000             5.211.000      17.417.250          22.628.250  
TOTAL 
  
599.060.351     110.647.900    111.903.550           73.624.000    636.084.251       709.708.251  
 
